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Ɇɟɥɶɧɢɤ ɇ.ȱ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɭɦɨɜɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ɋɿɧɟɥɶɧɢɤ ȱ.ɉ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɚɫɢɦɿɥɹɬɨɪɿɜ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡ.ɦɨɜɢ  
ɉɚɜɥɸɤ Ɋ.Ɉ. ȼɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ: 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ  
ɉɟɬɪɭɧɶɤɨ Ɉ.ȼ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɡɚɰɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ  
Ɋɭɞɢɱ Ɉ.Ɉ. ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɤɧɢɠɤɢ  
ɋɢɬɧɢɤ Ɉ.ȱ. ɇɟɩɟɪɟɪɜɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɭ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ  
ɋɤɨɪɨɯɨɞɶɤɨ Ʉ.ȼ. ȼɩɥɢɜ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɟɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɭ ɪɚɧɧɶɨɦɭ
ɸɧɚɰɶɤɨɦɭ ɜɿɰɿ  
ɋɭɡɞɚɥɽɜɚ ɘ.ȱ. Ⱥɪɯɟɬɢɩ ɬɪɿɤɫɬɟɪɚ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɞɢɫɤɭɪɫɿ  
Ɍɟɩɥɸɤ Ⱥ.Ⱥ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ȼɇɁ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  
ɑɚɥɚ Ɉ.Ⱥ. ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ  
Ʉɨɬɟɧɤɨ Ɉ.ȼ., 
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɉɊɈɎȿɋȱɈɇȺɅȱɁȺɐȱə ɆȺɃȻɍɌɇɖɈȽɈ ȼɑɂɌȿɅə ȱɇɈɁȿɆɇɈȲ
ɆɈȼɂ: ɌȿɈɊȿɌɂɄɈ-ɉɊɂɄɅȺȾɇɂɃ ȺɋɉȿɄɌ
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ɉɤɪɟɫɥɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɞɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ
ȼɇɁ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ - ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɧɚɦɿɪɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɭɜɿɣɬɢ ɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ  
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚ ɜɫɿɯ ʀʀ ɪɿɜɧɹɯ. ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɽ ɩɪɨɰɟɫ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɢɡɚɰɿʀ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ, ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ȼɇɁ).  
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɜɿɞɬɚɤ – ɣɨɝɨ ɭɫɩɿɲɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ, ɡɪɟɲɬɨɸ, 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
– ɰɟ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ (ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ) ɬɚ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ (ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ) ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ (ȱɆ) ɦɨɠɧɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ: ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ, ɡɝɿɞɧɨ
ɡɚɩɢɬɭ ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ; ɨɫɜɿɬɧɽ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɦɚɽ ɧɚ ɦɟɬɿ ɱɟɪɟɡ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɬɢ
ɨɫɟɪɟɞɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɫɢɧɬɟɡɭɸɱɢ
ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɬɨɝɨ ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɜ
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ȼɇɁ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɬɠɟ ɦɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ. 
əɤɢɦ ɠɟ ɱɢɧɨɦ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ȱɆ? Ɂɚ
ɪɚɯɭɧɨɤ ɹɤɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɫɬɪɢɠɧɟɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ? 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɥɢɜɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ, ɦɢ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɢ, ɳɨ
ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɢɯ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɩɥɢɜɿɜ ɿ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ʀʀ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ[5]. 
Ɉɬɠɟ, ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȼɇɁ – ɰɟ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɫɜɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɠɢɬɬɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɳɨ ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɽɞɧɨɫɬɿ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ȼɩɥɢɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡɚɥɟɠɚɬɢɦɟ ɜɿɞ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɜɤɨɥɨ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɜɿɬɧɽ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» ɫɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɣ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɪɢɜɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ
ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɜɱɟɧɢɯ (Ɉ. ȱɥɶɱɟɧɤɨ, ȯ. Ɋɚɤɿɬɿɧ, Ɉ. 
ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.) ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȼɇɁ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɳɨ
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. Ⱥ. Ⱥɫɦɨɥɨɜ, ɋ. 
Ⱦɽɪɹɛɚ, ȼ. əɫɜɿɧ, Ʌ. Ʌɿɞɚɤ, Ɉ. Ƚɭɳɿɧɚ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɭɦɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ, 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɚɠɥɢɜɨɸ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɮɚɯɿɜɰɟɦ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɪɨɡɝɥɹɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɥɢɲɟ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɲɬɭɱɧɨ ɡɜɭɠɭɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ - ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɱɟɪɟɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɮɚɤɬɿɜ, ɪɨɥɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ, ɣɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɦɟɦɨ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ (ɜɢɦɨɝɢ
ɱɚɫɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ
(ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɬɶ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ) ɱɢɧɧɢɤɿɜ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ȼɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ ɧɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɦɚɸɬɶ ɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɚɞɠɟ ɜɱɢɬɟɥɶ ȱɆ ɫɶɨɝɨɞɧɿ – ɰɟ ɥɸɞɢɧɚ, 
ɹɤɚ ɦɚɽ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ
ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤ ɨɬ: ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ. ȼɿɧ
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɢɦ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ȱɆ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ
ɜɢɦɨɝ ɣ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɝɿɞɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɫɜɨɝɨ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɭɱɧɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɪɨɫɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ɂɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɆ, ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ʀʀ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭɱɧɿɜ ɭ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɚ ɣ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɭɩɨɞɨɛɚɧɶ. Ɍɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɽ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȼɇɁ, ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɬɚɤ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ȱɆ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɭ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɪɨɥɶ ɭ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɫɥɿɞ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɡ
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ
ɦɨɜɢ, ɧɢɦɢ ɽ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ, ɜɢɯɨɜɧɚ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɇɁ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ȼɇɁ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɯ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɿ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɳɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ, ɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɭ
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɣɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɨɫɜɿɬɢ[3,540]. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɇɁ ɭ ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ, ɽ ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɞɥɹ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɮɚɯɨɜɨʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɭ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɽ ʉɪɭɧɬɨɦ ɞɥɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ, 
ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɢɯ ɽ ɽɞɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɣ ɭɱɿɧɧɹ. 
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ȼɇɁ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɹɜɢɳɚ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɭ ȼɇɁ ɽ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ, 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ⱥɞɠɟ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɧɚ ɟɬɚɩɿ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɩɨɲɭɤ
ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ - ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɱɚɫ ɜɿɞ ɱɚɫɭ ɫɬɢɤɚɬɢɫɶ ɭ
ɜɥɚɫɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ȼɇɁ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɱɟɪɟɡ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ, 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ɂɦɿɫɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɭ ȼɇɁ ɦɚɽ ɛɭɬɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɛɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, 
(ɹɤ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɚ ɬɚɤ ɿ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɚ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɛ ɜɢɯɨɜɧɨ-
ɮɨɪɦɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɿ ɹɤɨɫɬɿ (ɞɨɫɤɨɧɚɥɟ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ
ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɭɱɧɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧ.) ɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ. Ⱥɞɠɟ ɨɫɜɿɬɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɰɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɣ
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɧɢɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
əɤ ɛɭɥɨ ɜɠɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ
ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ȼɇɁ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɨɤɪɿɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ
ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ. ȼɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɿɫɧɭɸɱɨʀ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨ
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɨɥɿ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɪɨɫɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɞɨ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ
ɞɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ȱɆ, ɳɨ ɽ ɦɚɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɜɿɬɨɜɢɯ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ȼɇɁ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɦɚɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɧɚɜɢɱɨɤ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɽ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɚɤɢɦɢ
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ: ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ - 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ. 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ȱɆ, ɳɨ ɽ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɨ ɫɟɛɟ ɹɤ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ, 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɫɜɨɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ. 
ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɞɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ-ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦ
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɭ
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ȱɆ, ɞɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɞɨ
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɜɨɽʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɫɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɜɧɭ ɟɬɚɩɧɿɫɬɶ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨʀ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɪɿɜɧɿ. ɉɟɪɲɢɣ
ɟɬɚɩ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ȼɇɁ (1-3 ɤɭɪɫɢ). ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɜɟɞɟɧɨ ɞɨ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɹɤ ɨɬ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ ȼɇɁ
ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɲɤɨɥɢ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɜɿɞɨɦɢɣ
ɩɨɲɭɤ ɫɟɛɟ ɹɤ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ ɜ ɨɛɪɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ. Ɍɚɤɢɦ
ɱɢɧɨɦ, ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ.  
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɧɚ 4,5 ɤɭɪɫɚɯ ɿ ɬɪɢɜɚɽ ɹɤ ɡɚɜɝɨɞɧɨ ɞɨɜɝɨ, 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ
ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ
ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨʀ
ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɫɜɨʀɦ ɩɨɤɥɢɤɚɧɧɹɦ. Ɍɨɛɬɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤ ɬɚɤɟ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɠɟ
ɧɚ ɰɿɧɧɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɪɭɝɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɹɤ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ. 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (1-
ɣ ɪɿɜɟɧɶ) ɞɨ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (2-ɣ ɪɿɜɟɧɶ) 
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɚɠɟɥɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɡ ɛɨɤɭ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ ɱɟɪɟɡ
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɞɟɬɟɪɦɿɧɚɧɬɢ ɭ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ
ɩɟɪɟɞɭɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɦ ɧɚɜɢɱɨɤ ɣ ɜɦɿɧɶ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ. ɉɪɨɬɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɽ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȼɇɁ ɦɚɽ ɫɩɪɢɹɬɢ ɣɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɫɜɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ, 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ȼɇɁ ɽ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ. ɐɟ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɞɟ ɱɟɪɟɡ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ
ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ȱɆ, ɹɤɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɚɯɿɜɰɹ.  
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ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ. 
Ɉɱɟɪɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɤ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɛɭɞɭɳɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ ȼɍɁ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ - ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. 
The article focuses on the problem of forming the professional significant 
qualities of the future foreign language teacher during the educational process in the 
Higher Educational Establishment. The main ways of the activity according to the 
future foreign language teacher’s motivation to the stable professional self-definition 
are defined. 
Key words: future foreign language teacher, educational surrounding of the 
Higher Educational Establishment, professional self-definition, valuable cause of the 
professional self-definition. 
